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DEL
MINISTERIO DE MARINA
GRATUITO gots mit ~detones insertas en este !Diario.
tienen carácter preceptivo. 1 PRECIOS
DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTASÁ LOS SUSCRIPTORES DE LA
' <COLECCIÓN LEGISLATIVA
weip~p.••■
SUMA_TLIC>
'Reales órdenes
ESTáDO MAYOR CENTRAL—Destino al teniente de navío D. E. M. Butrón.—
Idem al idem de Id. D. F. Pérez Ojeda.--Ascenso del capitán D.
J. de la
—Dispone quede de eventualidades al primeiteniente D. E. Ardois.—Resuel
ve instancia del teniente de navío D. M. Fernández.--Idem id.
del íd. de íd. don
F. Montero.—Dispone que el personal de la Armada á quien
se mejoró la r,e.
compensa concedida con motivo de la campafía de Melilla, entregue
la cédula
correspondiente á la primera.—Recompensa al teniente de navío D. J. Riera y
alférez de navío D. C. Tejera.—Traslada real orden de Guerra concediendo re
compensas al personal que expresa.—Idom íd. íd.—Desestima instancias de
varioscondestables. —Idem Id. de dos idem.
SERVICIOS SANITARIOS.—Situaciónde supernumerario al primer médico D. F.
Belascoain.
Circulares y ~posiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo d•3 Guerra y Marina.
Anuncio de subasta.
Anuncios.
••111~'
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
IIMIP•wmIT,••••■■•••
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha dignado
nombrar auxiliar de la Ayudantía Mayor de este Mi
nisterio, al teniente de navío 1). Emilio Manuel Bu
trón y Linares, para relevar al oficial del mismo em
pleo D. Angel Pardo y L'uzo, el 3 de diciembre del
corriente año.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de octubre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Elnilio Maker.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en ln corte.
Sr. General Jeíe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispoder embarque en la escuadra de inqtrucción, el
teniente de navío 1). Fernando Prez Ojeda, en relevo
del oficial del mismo empleo 1). Manuel Rodríguez
Bárcena, que cumple sus condiciones para el ascenso
en 12 de noviembre próximo, el que continuará pres
tando sus Rervicio en el apostadero de Cadiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid I.°
de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hediger.
Sr, Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
promover al empltlo de comandante de la escala de
reserva de Infantería de Marina, con antigüedad de
este días al capitán 1). Juan de la Peña y López, en
vacante reglamentaria producida por retiro del ;efe
de aquel empleo D. Juan de Orbe y Asensio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos..--Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Fxcmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. nú
mero 1.248 de 22 del actual, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el primer teniente de In
fantería de Marina D. Enrique Ardois Caraballo, ayu
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datite personal de V. E., cese en el segundo batallón
del tercer regimiento y quede de eventualidades en
ese apostadero.
De real orden, comunicada por el señor Ministrode Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central.
Hédiger.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el teniente de navío D. Manuel Fernández
Almeyda, en súplica de que se le expida el título de
torpedista, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que para obtener dicho título, se precisa hacer
los estudios correspondientes en la Escuela de Apli
cación.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédi,Ter.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente de navio D. Francisco Montero Belando, en
súplica de que se le expida el certificado de torpedista,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que para conceder el titulo de torpedista precisa ha
cer en la Escuela de Aplicación el curso correspon
diente.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de septiembre de 19'i0.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio He'diger.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante ganeral del apostadero de Cádiz.
RECOMPENSAS
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el personal de los cuerpos de la
Armada cuyos servicios en la campaña de Melilla se
hayan premiado con cruces rojas, y posteriormente
los mismos hechos y como mejora con cruces rojas
pensionadas, y que por lo tanto conservan en su po
der dos cédulas, entreguen la que
cruz sin pensión,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
, nistro, digo á V. E. para que se sirva disponer el cum
plimiento de esta disposición entre el personal que1 presta servicio á sus órdenes, y que una vez recogidoslos documentos de que se trata se sirva V. E. remi
tirlos á este centro.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
.
Emilio Hédkrer.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la es,cuadra de ins
trucción.
Excmo. S:r.: El señor Ministro de la Guerra, en
real orden de 15 de septiembre último, dice al de Ma
rina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Manual dedefensas submarinas» escrita. )0r el teniente y por el alférezde navio, respectivamente, D. José Riera Alemaibr y donCayetano Tejera López, la cual cursó V. E. á este Ministe
rio con real orden de 19 de noviembre de 1907, el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inspección general de los Establecimientos de instrucción é industria militar y por resolución de 13 del actual, ha tenidoá bien conceder á los citados oficiales la cruz de 1.a clasedel Mérito Militar con distintivo blanco, corno comprendidos
en el artículo 23, en relación con el espíritu que informa el18 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.—Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demásefectos».
Y de la propia real orden, comunicada por el se
ñor Ministro del ramo, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de los interesados.--Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 3 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédigey-.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Ciradar.--Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra,
dice al de Marina en real orden de 14 de septiembre
de este año, lo que sigue:
«En el Diario Oficial de este Ministerio, con esta fecha
se publica la real orden siguiente:----El Rey (q D. g.) ha tenido á bien confirmar las recompensas otorgadas por el Comandante en jefe de las fuerzas del Ejército en operaciones
en Melilla, á. las clases y marineros que figuran en la si
guiente relación que empieza con D. Felipe Gordo y Pareja
y termina con Manuel Osorio Echevarria, por su distinguido comportamiento y extraordinarios servicios prestados,coadyuvando á las operaciones realizadas por el Ejércitodurante la campaña en los meses de noviembre y diciembreúltimos.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo traslado á V. E. para los electos oportunos,
con inserción de la relación de referencia.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de septiembre
de 1910.
El General JE fe accidental del Estado Mayor central,
EmilioHédiger
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
corresponde á la , de Cádiz, Ferrol y Cartagena y escuadra de instruc
ción.
CLASES
ME111~1•1111111111~11011
Primer contramaestre
Segundo idem graduado Alf. fragata.
Idem
Primer condestable
Idem
Segundo id. graduado primer Tte...
Idem
Segundo idem.
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Primer maquinista.
Idem
Segundo idem
Idem
Idem
Tercer.idem
Aprendiz maquinista
Idem
Soldado de Infantería de Marina
Idem
Idem
Cabo cañón (TercerGond. honorario)
Cabo de cañón
Idem
Idem
Idem
Idem
Cabo de mar
Idem
Idem
Marinero preferente
Marinero de 1a
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Marinero corneta
Cabo de fogoneros
Fogonero,p-referen te.
Idem
Idem
Primer-contramaestre
Segundo idem
Primer condestable
Segundo idem
Primer practicante
Primer maquinista
Segundo idem
Idem
Tercer ídem
Aprendiz maquinistaObrero torpedista
Soldado de Infanteria de Marina....
Cabo de mar.
Idem
Marinero de 1 a
Idem
Idem
Marinero de 2.a
Idem
Mem
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Relación de referencia.
NOM SRES
Guardacostas protegido Numancia.
D Felipe Gordo Pareja
José Ferrín Dacosta
» Pedro VezCastell
Cándido Turnay
Francisco Lagostena
» Cristóbal Pérez Gil
» Manuel Antero Liftán
Manuel Jerez Tejerina.
D Lepoldo Rodríguez Aragón
José CárdenasRoig
Antonio Tinoco Sánchez
Emilio Franzón Belizón
Miguel Bermúdez Amo
D Pedro Pérez Nadal
5> José Conde Cárcel
» José Matos Alvarez
José .A.costa Real
Francisco Sánchez Jiménez.
» Francisco VieytesMurillo
Julio Quintana Vela
» Rafael Ortíz Campos
» José Lores del Río
Juan Fernández García
Elías Bernal Fernández
Juan Cabeza Daza Cruz de plata del MéritoSalvador de los Santos Militar con distintivo
Tomás Seoane Pita. rojo.Cipriano Regueiro Bermúdez
Angel Lago Pérez
Luis Laurrece Giner
Antonio Pita Sardina
Francisco Perna Sánchez
La.ureano DíazLeira
Francisco Ceamús Braje
Ambrosio Losada Doldan
Antonio Sánchez Barberán
Antonio María Alvarez
Antonio Cano Almazán
Antonio López Can ton.
Alfredo López García
Pedro Collazo
Manuel Díaz García
Juan Montero.
Manuel Vázquez Fernández
Francisco Pérez Garandana
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RECOMPENSAS
Crucero Extremadura.
D. Adolfo Perla Fernández
Antonio Esparragosa
D. José Jiménez Ochoa
Antonio de la Corto Salas
D Leandro González Bonifáz
Isidro Pernia
» Francisco Pedrefto Crespo.
»
» Antonio VelázquezCarmona,FranciscoTinoco Pérez
Diego Sánchez Oneto
Pedro Zaragoza Sellés
Manuel Sánchez Egea
Rubens Amil Travaso
José Guerrero Mariño
Lorenzo Vidal Escada
Cecilio Gómez Castejón
Antonio Sueiras Estévez.
Antonio Rey Martínez
José Aldama y Aldama
Fernando Gómez Chamorro.
Segundo Contre. Alf. fragata grad.°Idm
Segundo condestable.
Primer maquinistaCabo de mar.
Idem
Crucero Río de la Plata.
D. Francisco Merino Márquez.
» Jacobo Porto-Martell
Juan Moya Navarro
D. Juan Gómez Ruíz
Andrés Blanco Leira
Juan Blanco Tejeiro • • y
dem íd. id,
1 Idem id. íd.
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CLASES
Cabo de cañón
Marinero preferente
Marinero de 1.a
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
NOMSRES
Jerónimo Fernández Rodríguez
José Perales Guijarro
Antonio Pérez Fernández
Antonio Hertnida Hernández
Emilio Castillo Lázaro
Camilo Lador Acosta
Francisco Fuentes López
Juan Gil Serrano
Cañonero Vasco Núñez de Balboa.
Primer maquinista D. Manuel Osorio Echevarría
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice al
de Marina en real orden de 14 de septiembre del co
rriente año, lo que sigue:
«En el Diario Oficial de este Ministerio, con ésta fecha
se publiéa la real orden circular siguiente:---E1 Rey (queDios guarde) ha tenido á bien confirmar las recompensas
otorgadas por el Comandante en jefe de las fuerzas del Ejército de operaciones en Melilla, á las clases y marinería quefiguran en la siguiente relación que empieza con Juan Pé
rez Hidalgo y termina con Juan del Rosario Rodriguez, por
su distinguido comportamiento y extraordinarios servicios
prestados los dias 12. y 26 de agosto y 14 de septiembre ep
•••
- CLASES
Segundo condestable
Idem
Segundo contramaestre
Idern .
Cabo de cañón.
Idem
Artillero provisional
Idem
Cabo de mar
Primer maquinista
Segundo maquinista
Tercermaquinista
Aprendiz maquinista.
Cabo de fogoneros
Fogonero preferente
Idem
Idem
Marinero fogonero.
Idem
Marinero de 1.a
Marinero de 2.a
Idem
Corneta
•■•
• •1•
Marinero preferente
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito
/Militar con distintivorojo.
Ideal íd. íd.
Alhucemas y el 17 de este último mes del año anterior enel Peñón.»
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo traslado á V. E. á los. efectos oportunoscon inserción de la relación de referencia.—Dios
guarde á V. E. mucho anos. Madrid 30 de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
N
.. °man an ez.,• generales de los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena y escuadra de instruc
ción.
Relación de roferncia.
NOM E3RES
Cañonero D. Alvaro de Bazán.
Juan Pérez Hidalgo
Francisco Miralles
Nicolás Vesteiro
Antonio Bouzo
Jesús Díaz Lago
Manuel Picón
José Miralles
Constantino Sánchez
Luis Rodríguez Aneiros
D Manuel Bozano
Fernando Cantero.
D Lorenzo Salazar,
Manuel Haro
José Julián González
José César Moreno
Rafael Fernández Guzmán
Miguel Arteaga
Sebastián Trinidad
Rafael Fernández
Guillermo Benigno Barros
Manuel López Ahumada
Juan O. Pérez
Francisco Correa
Juan del Rosario Rodríguez
RECOMPENSAS
Cruz de plata del Mérito
Militar, con distintivo
rojo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo 1:
con lo informado por la Junta de Recompensas, ha
tenido á bien desestimar las solicitudes que eleva el
personal que á continuación se relaciofia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo participo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 3 de
octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor cenral,
Héckfrer.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores. . .
Relación que se cita.
2." Condestable José Barrera Romero.
2.° íd. Manuel Jerez Tejerina.
2.° íd. Francisco Jerez Tejedna.
2.° íd. Ricardo González.
2." íd. José Barros.
Cabo de cañón, Pastor Couce.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Junta de Recompensas, ha
tenido á bien desestimar las solicitudes que en súpli
ca de mejora eleva el personal que á continuación se
relaciona o
tEL MINISTERIO DE MARINA
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Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.De real orden, comunicada por
el señor Ministro,
lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de
octubre de 1910.
El General Jefe accidental del E.1 tado Mayor central,
Eindi0 He'digtr.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores
_Relación que se cita.
2. Condestable, D. Ricardo Berros.
2.0íd. Juan Pérez Hidalgo.
111~1~•~M"."..~...1•11■1.•11~1~11111111h>411P
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO OE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer médico de la Armada D. Faustino
Belascoain
Landa, en súplica de que se le conceda el pase á la
situación de supernumerario para la Península y ex
tranjero, S. M. el. Rey (g. D. g.) de acuerdo con
lo in
formado por la Jefatura de Servicios sanitarios,
ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por dicho oficial
y que se tenga en cuenta lo dispuesto en real orden
de 13 de enero de 1909 modificando el artículo 2.° del
real decreto de 14 de noviembre de 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
-
tos.—Dios guarde (i V. E. muchos años. Madrid 3
de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Ellt lio 11-édiger.
Sr, General Jefe de Servicios sanitarios,
....••■■•••••"~"".."1.1.11."1"1111111111111111111.4~.."'""
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión y pagas de tocas á las com
prendidas en la siguiente relación que principia
con
doña María del Carmen Moreno de Guerra y Croquer
y termina con D. María Franco
Grau.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
las interesadas como comprendidas en las leyes y re
glamentos que se expresan, por las delegaciones
de
hacienda de las provincias y desde la fecha que se
consigna en la susodicha relación, entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras con
serven su actual estado y la huérfana no pierda su
aptitud legal, y respecto á las pagas de tocas su abono
so entiende por una sola vez corno único beneficio
que á la interesada le corresponde.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1910.
.Sirdrez Valdés.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.395.—NUM. 219.
ANUNCIO DE SUBASTA dicos oficiales el dia 5 de octubre próximo á la unade su tarde.
I,o que se hace público por medio del presenteEPA. ADVINISTRATIVA ARSHAL B3 LA CARRACA anuncio para conocimiento de los interesados en este
La segunda subasta anunciada en la Gaceta de Ma-
I
servicio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bo rina de Cádiz, Sevilla y Málaga fijarán en sitios visi
letín Cficial de la provincia de Cádiz, números 261, bles de dichas dependencias, por el conocimiento que
208 y 208 correspondientes á los dias 18, 20 y 19 del tengan del insertado en el DIARIO OFICIAL del Minis
actual, respectivamente, para contratar las obras de terio del ramo.
reparaciones necesarias en el cuartel de marinería de Arsenal de la Carraca, 2.3 de septiembre de 1910.
este arsenal por el precio tipo de treinta' seis milcien-El Secretario,Yoaquin Cristelly.to cuarenta v tres pesetas sesenta y dos céntimos, tendrá
lugar en el sitio y forma anunciada en dichos perió Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
11 VENTA IN
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección liegislativa„
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abril de 1891 y adicionado con las 1,00
disposiciones dictadas hasta eldía.
•ala.••
1,00
Pesetas.
Estados de fuerza vida de los buques 0,10
Programa para ingreso en la Escuela naval
. 1(00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fraoltta 1,00Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios
Idem anuales .
Elementos de Derecho marítimo español.. .
Cátalogos del Museo naval.. ..
e
=C4- = 1\1"1"O
O •
1,00
1,50
0,10
10,00
0,50
Ciall'EPO E Or'ICUTASD ARMA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
De venta en la Administración de este DIARIO al precio de 0'50 pesetas,
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OBRAS Dh VENTA
E
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRAF100
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al río Bidasoa., 1901 . . • • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . • . . • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem id. íd. íd. íd. 2.°1883
Idem id. id. id. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1, 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898. . • • a • • • • • . .
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. • .
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. . .
Idem de las islas Malvinas, 1863. . •
ídem de las: costas de la América meridio
nal, 1865. . • • . • .
Idem de las islas Marianas, _1863. • •
Navegación del Océano Pacifico, 1862. . . .
Idem del íd. Atlántico, 1864. . . , .
Idem del mar Rojo, 1887. . . , .
Suplemento al, anterior, 1894. , . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869., . . . . . • • • • • • •
Consideracionés generales sobre el Océano Indi
co, 1869. . . . , • • • • • • • • • •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. • • . • • • •- • • • • • •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
Idem íd. íd• id. id, 2.°, 1889 . .
Idem íd. íd. íd. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . • • y . .
Derrotero de la idem (3a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . e • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886, . • • . . .
.,
• • • • •
.
Derrotero de las costas del Brash y Río de la Pla_-
ta, 1872. . • • • • • • • • • . • •
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. . ,
Idegi del íd. íd. tomo 2,°, 1878. . ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. ,. • • • • •
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
_tico septentrional, 1873. . . .
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. . .
edlm del golfo de Adern, 1887, • . , . ,
Idem de la costaE, de losEstados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saívajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
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Península Ibérica é islas adyacentes, 1916. . . .
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OBRAS DINERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra, en pas
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1888. . . , • • • . • •
Idem id. id, en rústica; 1888. . . . . . .
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